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Penyerlahan potensi dan keupayaan belia bagi membina kesediaan mereka untuk 
memimpin dapat menyumbang secara langsung kepada pembangunan belia positif 
(PYD). Walau bagaimanapun, pembangunan kepemimpinan belia memerlukan 
pembelajaran terbimbing dan model pemimpin yang boleh diikuti. Justeru, kaedah 
pementoran berpotensi dalam menyediakan medium pembelajaran tersebut. Oleh yang 
demikian, kajian ini dijalankan untuk meneroka proses pementoran ke arah PYD 
menerusi empat persoalan utama: (1) Apakah proses pementoran yang dilaksanakan 
dalam program pembangunan kepemimpinan? (2) Apakah yang protégé pelajari dalam 
proses pementoran? (3) Bagaimana protégé belajar dalam proses pementoran? dan (4) 
Apakah elemen PYD yang terbentuk dalam kalangan protégé hasil daripada pementoran 
yang dilaksanakan?  
 
Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif berunsurkan kajian 
kes dan menggunakan Program Perdana Leader Fellowship (PLF) dan Program Felo 
Perdana (PFP) sebagai konteks bagi pengumpulan data kajian. Sejumlah 13 orang 
informan telah terlibat dalam kajian ini yang terdiri daripada protégé, mentor, pihak 
penganjur dan penyedia latihan. Data dikumpulkan menerusi temu bual semi berstruktur 
mendalam yang disokong dengan maklumat berkaitan daripada perbincangan kumpulan 
berfokus, pemerhatian turut serta, analisis dokumen dan nota lapangan. Data seterusnya 
dianalisis dan diberikan kod, kategori dan sub tema bagi membangunkan tema utama 
untuk menjawab setiap persoalan kajian. 
 
Kajian mendapati pementoran pembangunan kepemimpinan belia memerlukan mentor 
dan protégé yang dipadankan dengan tepat dan masing-masing komited terhadap 
pencapaian matlamat pementoran. Pembelajaran pementoran berjaya dilaksanakan 
melalui pendedahan kepada situasi kepemimpinan sebenar dan penyediaan hubungan 
yang berterusan antara protégé dengan mentor walaupun setelah pementoran berakhir. 
Semasa pementoran berlangsung, pembelajaran protégé dapat dipecahkan kepada tiga 
aspek utama iaitu pembangunan kognitif, afektif dan psikomotor. Pembangunan kognitif 
merangkumi pembinaan pengetahuan menerusi capaian informasi semasa menggunakan 
kaedah yang pelbagai dan penyelidikan maklumat dalam membentuk kematangan 
berfikir. Nilai integriti dan kesukarelawanan yang disemai membantu dalam 
pembentukan afektif protégé sebagai pemimpin. Pada masa yang sama, pembangunan 
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psikomotor telah mengukuhkan kemahiran kepemimpinan protégés‟ menerusi 
pengurusan organisasi dan politik, kepemimpinan strategik dan pembinaan jaringan. 
Pembelajaran protégé didapati berlaku menerusi pengalaman, pemerhatian, interaksi 
secara langsung antara protégé dan mentor serta penglibatan protégé secara aktif di 
dalam Communities of Practice (COP). Dapatan empirikal mendapati pementoran 
kepemimpinan telah berjaya membina kompetensi, keyakinan, karakter, pengikatan dan 
perasaan penyayang protégé yang merangkumi keseluruhan elemen „5C‟ dalam PYD.  
 
Kajian ini dapat membantu pelbagai pihak yang berkepentingan khususnya Kementerian 
Belia dan Sukan Malaysia, sektor awam dan swasta, badan bukan kerajaan dan 
masyarakat dalam merencana program pembangunan kepemimpinan belia yang lebih 
sistematik dan strategik. Implikasi daripada kajian ini dapat membantu pembinaan bakat 
baharu dalam kepemimpinan dan meningkatkan kesediaan belia untuk memimpin secara 
lebih berkesan seperti yang digariskan dalam Dasar Belia Malaysia 2015. 
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Unleashing the potentials and abilities of youth to develop their readiness to take the 
lead will contribute directly to positive youth development (PYD). However, youth 
leadership development requires facilitated learning and role models that can be 
followed. Thus, mentoring has the potential in providing that kind of learning process. 
Therefore, this study was conducted to explore the process of mentoring towards PYD 
through four main questions: (1) What is mentoring process implemented in leadership 
development program? (2) What has protégé learned in the mentoring process? (3) How 
protégé learned in the mentoring process? and (4) What are the elements that form PYD 
among protégé as a result of the mentoring that was carried out? 
 
The study was conducted through qualitative approach informed by case study using 
Perdana Leader Fellowship Program (PLF) and Perdana Fellows Program (PFP) as a 
context for data collection. A total of 13 informants were involved in this study, which 
consisted of mentors, protégé, the organizer and training providers. Data were collected 
through in-depth, semi-structured interviews and supported with relevant information 
from focus group discussions, participant observation, document analysis and field 
notes. The data were further analyzed through coding, categorizing and sub-themes for 
the development of the main theme to answer the research questions. 
 
The study found that mentoring in youth leadership development requires mentor and 
protégé to be matched perfectly and each of them is committed to the mentoring goals. 
Learning in mentoring was successfully carried out through an exposure to the actual 
leadership situation and the provision of continued relationship between protégé and 
mentor even after the mentoring has ended. During the mentoring process, protégés‟ 
learning can be divided into three areas, mainly cognitive, affective and psychomotor 
development. Cognitive development includes the construction of knowledge through 
access to current issues using a variety of methods and information researching in 
developing one‟s thinking maturity. The values of integrity and volunteerism established 
assist protégés‟ affective development as a leader. Simultaneously, psychomotor 
development has strengthened protégés‟ leadership skills through organization 
management and politics, strategic leadership and network building. Protégé learnt 
through experience, observation, protégé-mentor direct interaction and active 
participation in Communities of Practice (COP). Empirical findings found that 
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leadership mentoring has successfully developed protégés‟ competencies, confidence, 
character, connection and caring which encompasses all the elements of '5C' in PYD. 
 
This research will help the stakeholders, especially the Ministry of Youth and Sports 
Malaysia, the public and private sectors, NGOs and society in planning youth leadership 
development programs that are more systematic and strategic. The implication of this 
study will help to develop new talent in youth leadership and to increase youth readiness 
to lead as effectively outlined in the Malaysian Youth Policy 2015. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
Pengenalan 
 
 
Bab ini merangkumi latar belakang kajian, latar belakang masalah, pernyataan 
masalah, persoalan kajian, kepentingan kajian dan skop serta limitasi kajian bagi 
meneroka proses pementoran kepemimpinan dalam pembinaan Pembangunan Belia 
Positif, Positive Youth Development (PYD). Dalam konteks pembangunan 
kepemimpinan belia, pementoran merupakan salah satu kaedah untuk 
membangunkan keupayaan seseorang untuk menjadi pemimpin (Garcia, 2009; Pryce 
& Keller, 2011). Penekanan pembelajaran dalam membangunkan pengetahuan, 
tingkah laku, kompetensi dan sikap positif adalah elemen penting dalam sesebuah 
proses pembangunan belia yang turut diperlukan dalam pembinaan PYD (Silbereisen 
& Lerner, 2007; Lerner et al., 2005; 2011). Oleh yang demikian, kajian ini akan 
mendalami sejauh mana pembelajaran pementoran menyumbang kepada pembinaan 
PYD protégé dalam kepemimpinan. 
 
 
Latar Belakang Kajian 
 
 
Pembangunan belia dapat dihuraikan sebagai sebuah proses yang berterusan dalam 
mencapai keperluan fizikal dan kehendak sosial untuk membina kompetensi belia 
(Delgado, 2002; Christens & Dolan, 2011). Pembangunan belia turut mempengaruhi 
peningkatan potensi belia (MacNeil, 2006; Anderson & Kim, 2009; Solansky, 2010; 
Reagan-Porras, 2013), dan secara langsung membantu pembinaan pembangunan 
belia positif (PYD) (Lerner et al., 2005; 2011; Balcazar & Keys, 2013). 
Pembangunan belia turut meletakkan pembinaan potensi dan keupayaan belia 
sebagai elemen penting dalam pembangunan kepemimpinan (Delgado & Staples, 
2008). Daft (2015) mendapati program pembangunan kepemimpinan dapat 
menyediakan pemimpin pelapis yang bermotivasi tinggi untuk terlibat secara 
langsung dalam pentadbiran organisasi dan kepemimpinan masyarakat. 
Pembangunan kepemimpinan belia merupakan sebuah proses pembangunan jangka 
panjang dan perlu dilaksanakan secara konsisten bagi menyediakan keupayaan belia 
dalam memimpin dan menyesuaikan diri dengan suasana kepemimpinan sebenar 
(Ricketts & Rudd, 2005; Ward & Ellis, 2008; Garcia, 2009).  
 
Justeru, bagi menyediakan golongan belia untuk berada dalam suasana kepimpinan 
sebenar yang mencabar, belia memerlukan contoh yang boleh diikuti dalam 
membangunkan potensi kepimpinan (Garcia, 2009; Pryce & Keller, 2011). Menurut 
Schwartz et al. (2013), proses penyesuaian individu dalam kepemimpinan organisasi 
atau institusi boleh dipercepatkan dengan pementoran. Melalui pembelajaran 
pementoran, individu dibimbing oleh mentor yang lebih berpengalaman bagi 
menggalakkan inovasi, pembelajaran, perkembangan berterusan (Kiltz, Danzig, & 
Szecsy, 2004), dan pengalaman baharu (Flores, 2011; Greeson, 2013). Proses 
pementoran melibatkan peranan mentor sebagai pembimbing dan penasihat (Ragins 
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& Kram, 2007; Kay & Hinds, 2012) serta contoh yang mudah diikuti protégé 
(Brown & Trevino, 2014). Model pementoran belia Rhodes et al. (2006) dan Rhodes 
dan DuBois (2008) menekankan hubungan antara mentor dan protégé dapat 
mempengaruhi hasil yang dibangunkan. 
 
Walau bagaimanapun, proses pembelajaran pementoran tidak dapat lari daripada 
interaksi sosial kerana melibatkan pembelajaran antara mentor dan protégé serta 
persekitaran sosial yang membantu pementoran (Rhodes & DuBois, 2008; Kay & 
Hinds, 2012). Pembelajaran menerusi interaksi sosial adalah elemen penting dalam 
Communities of Practice (COP) yang mempengaruhi sokongan pembangunan 
pengetahuan (Wenger, 2002), dan kepakaran melalui proses sosialisasi (Lave & 
Wenger, 1991; Singh, Hawkins & Whymark, 2009). Pembelajaran dalam COP 
berlaku menerusi ‘legitimate peripheral participation’ yang membangunkan 
individu kepada ‘full participant’ (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998; Wenger et 
al., 2002).  
 
Dalam konteks PYD, pembangunan aset individu dan aset ekologi mempengaruhi 
secara langsung terhadap pengukuhan setiap satu elemen ‘5C’ belia yang terdiri 
daripada elemen kompetensi, keyakinan, karakter, pengikatan dan penyayang 
(Lerner 2009; Lerner et al., 2013). Menurut Benson, Scales dan Syvertsen (2011), 
aset individu dalam PYD adalah set kemahiran, kompetensi dan nilai belia yang 
boleh dibangunkan melalui komitmen untuk belajar, nilai, kompetensi sosial dan 
identiti yang positif. Manakala aset ekologi merupakan akses kepada belia untuk 
memperolehi kemahiran kehidupan, membina dan mengekalkan hubungan (Agans et 
al., 2014). Secara ringkasnya, sejauh mana proses pembelajaran yang berlaku dalam 
pementoran mempengaruhi pengukuhan aset individu dan ekologi. Pada akhirnya, 
belia mempunyai peluang untuk membangunkan kemahiran, membentuk 
kepemimpinan serta penerusan hubungan antara golongan belia dan dewasa melalui 
bimbingan mentor (Sanzero, Lev, & Feurer, 2013), tanpa mengenepikan elemen 
PYD sebagai teras kepada penyerlahan potensi (Phelps et al., 2009; Lerner et al., 
2015).  
 
Bagi mendalami bagaimana program pementoran kepemimpinan belia dilaksanakan, 
proses pembelajaran pementoran dan potensinya dalam membina PYD, kajian ini 
memerlukan penerokaan terhadap program pembangunan kepemimpinan belia yang 
dijalankan menerusi pementoran. Oleh yang demikian, kajian ini menggunakan 
program Perdana Leader Fellowship (PLF) dan Program Felo Perdana (PFP), 
anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia sebagai konteks bagi meneroka 
proses pementoran ke arah PYD dalam kalangan peserta program pembangunan 
kepemimpinan belia. 
 
 
Latar Belakang Masalah 
 
Definisi bagi pencapaian sesebuah negara maju menyentuh kepentingan penyediaan 
golongan muda dalam kepemimpinan (Garcia, 2009), sebagai agen kepada 
pembaharuan serta pendayaupayaan komuniti (Lewis, 2014). Belia perlu mempunyai 
bakat yang menonjol, beribawa, berpengetahuan luas dan mempunyai kepakaran 
yang tinggi sebagai pemimpin (Hershatter & Epstein, 2010; Hastings et al., 2011). 
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Walau bagaimanapun, Kress (2006) mendapati belia kurang mempunyai kekuatan 
yang diperlukan sebagai pemutus keputusan sekiranya kemahiran, pengalaman, 
keperluan dan motivasi sebagai pemimpin tidak diperturunkan secara terancang oleh 
golongan pemimpin dewasa. Dalam konteks komuniti, kesinambungan 
kepemimpinan belia yang tidak terancang menyebabkan pemimpin muda tidak 
terikat secara kukuh kepada komuniti (Hastings et al., 2011).  
 
Situasi sama turut dihadapi oleh belia Malaysia berdasarkan kesediaan belia untuk 
memimpin masih berada di tahap sederhana (Indeks Belia Malaysia, 2015). Keadaan 
tersebut ditambah lagi dengan budaya ‘power distance’ yang tinggi di Malaysia di 
mana sub-ordinan lebih mudah menerima dan melaksanakan arahan daripada 
pemimpin kerana lebih menghormati individu yang lebih berkuasa (Hofstede & 
Hofstede, 2005; Hofstede, 2007; Jogulu, 2010; Ndubisi et al.,2011, Asian Leadership 
Index, 2014). Budaya ‘power distance’ juga memberi implikasi pengagihan kuasa 
yang tidak seimbang dalam organisasi (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). 
Berbeza dengan budaya ‘power distance’ yang rendah, peranan serta tanggungjawab 
sub-ordinan adalah berdasarkan kepada pencapaian dan usaha individu (Hofstede & 
Hofstede, 2005). Situasi kepimpinan sedemikian memberikan kebebasan dalam 
hubungan antara pemimpin dan sub-ordinan termasuk menentukan gaya 
kepemimpinan organisasi (Khatri, 2009; Jogulu, 2010).  
 
Pada masa yang sama, had umur belia yang sebelum ini di antara 15 hingga 40 tahun 
telah dikecilkan kepada 15 hingga 30 tahun seperti dalam Dasar Belia Malaysia 2015. 
Justifkasi had umur belia tersebut selari dengan agenda pemerkasaan belia dalam 
kepemimpinan oleh kerajaan untuk menyerlahkan kemampuan belia pada usia yang 
muda sebagai sumber dan aset negara (Dasar Belia Malaysia, 2015). Walau 
bagaimanapun, timbul persoalan sejauh mana kesediaan belia Malaysia untuk 
memimpin apabila had umur belia dikecilkan yang pastinya memberikan implikasi 
kepada proses peralihan kepemimpinan sedia ada di dalam sesebuah organisasi dan 
pada masa yang sama terdapat keperluan untuk menyediakan pelapis kepemimpinan 
baharu yang berwibawa. 
 
Pembangunan kepemimpinan belia yang lazimnya dilaksanakan menerusi 
penglibatan belia di dalam aktiviti berpersatuan (Seevers & Dormody, 1995), aktiviti 
kokurikulum (Ricketts & Rudd, 2002), latihan kemahiran dan latihan singkat di 
organisasi (MacNeil, 2006), dan pengikatan belia dengan penglibatan sivik dengan 
komuniti (Wheeler & Edlebeck, 2006). 
 
Kaedah pementoran juga semakin mendapat perhatian dalam proses membangunkan 
kepemimpinan belia (Garcia, 2009; Campbell et al, 2012; Lerner et al., 2013). 
Kebanyakan negara maju telah melaksanakan program pembangunan kepemimpinan 
belia dengan menggunakan kaedah pementoran dalam menyediakan potensi mereka 
untuk memimpin (Gracia, 2009; Solansky, 2010). Antaranya program ‘White House 
Fellows’ di Amerika Syarikat, program ‘Headteacher Trainee’ dan ‘Future Leaders’ 
yang dijalankan oleh National College for School Leadership di England (Earley, 
2009; Gracia, 2009). Manakala di Malaysia juga turut tidak terkecuali dalam 
pelaksanaan pembangunan kepemimpinan belia menerusi pementoran dalam 
program Perdana Leader Felowship (PLF) dan Program Felo Perdana (PFP) pada 
tahun berikutnya yang dilaksanakan sehingga kini (Kementerian Belia dan Sukan, 
2015).  
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Proses pembelajaran pementoran berlaku dengan meletakkan mentor sebagai contoh 
ikutan yang boleh diteladani (Garcia, 2009; Pryce & Keller, 2011), sebagai sebuah 
proses pembangunan yang memerlukan penglibatan serta komitmen antara mentor 
dan protégé (DuBois et al., 2011; Eller, Lev & Feurer, 2013). Balcazar dan Keys 
(2013) mendapati hasil pembelajaran positif daripada pementoran dipengaruhi oleh 
sokongan yang diberikan mentor dan pengalaman pembelajaran yang ditimba oleh 
protégé. Penekanan pembelajaran dalam membangunkan pengetahuan, tingkah laku, 
kompetensi dan sikap positif adalah elemen penting dalam sesebuah proses 
pembangunan belia yang turut diperlukan dalam pembinaan PYD (Silbereisen & 
Lerner, 2007; Lerner et al., 2005; 2011). Oleh yang demikian, pengukuhan elemen 
‘5C’ menerusi pementoran kepemimpinan belia memerlukan dapatan empirikal bagi 
menyokong hasil pementoran dalam pembinaan PYD. 
 
Pernyataan Masalah 
 
Pelaksanaan program PLF dan PFP mengalami evolusi perubahan daripada 
pendekatan pembelajaran yang dominan berasaskan kuliah kepada pendekatan 
pementoran sepenuhnya. Dalam proses pembelajaran pementoran, berlaku 
perkembangan pengetahuan spesifik, kemahiran, sikap dan peningkatan motivasi 
protégé (Rhodes & DuBois, 2008; Garvey, 2014). Walau bagaimanapun, proses 
pembelajaran protégé turut dipengaruhi pendekatan pembelajaran yang digunakan 
mentor (Buckley & Zimmermann, 2003; Rhodes & Lowe, 2008; Kay & Hinds, 
2012) serta personaliti dan nilai yang dimiliki mentor (Eby et al., 2013). Di samping 
itu, struktur pelaksanaan pementoran, tempoh yang ideal (Rhodes, 2005; Rhodes et 
al., 2008) serta penekanan pembelajaran yang menyentuh pembangunan intelektual, 
kualiti personel, penetapan matlamat, integriti dan kemahiran sosial amat penting 
dalam membangunkan kepemimpinan (Daft, 2015). Oleh yang demikian, selain 
daripada pengaruh mentor dalam menentukan pembelajaran, sejauh manakah 
struktur pementoran mempengaruhi hasil pembelajaran yang diterima protégé dalam 
pembangunan kepemimpinan belia? 
 
Pembelajaran pementoran sering dikaitkan dengan peningkatan kognitif, kemahiran, 
afektif, sosio-emosi dan identiti protégé (Hezlett, 2005; Rhodes, 2005; Rhodes & 
DuBois, 2008; DuBois et al., 2011), menerusi pemerhatian, penjelasan serta interaksi 
protégé dan mentor (Reagan-Porras, 2013). Menurut Lee et al. (2013), pementoran 
membantu proses pembangunan belia menerusi peranan mentor dalam melatih 
protégé dalam aspek pembangunan kemahiran dan pengetahuan serta berperanan 
sebagai pemudahcara dalam pembelajaran sikap protégé. Walau bagaimanapun, 
proses pementoran boleh berlaku secara tidak statik kerana fungsi mentor-protégé, 
bentuk interaksi dan pengalaman pementoran adalah fleksibel (Ragins &  Kram, 
2007). Jika pembelajaran pementoran menjadi penghubung di antara fungsi 
pementoran dan bentuk protégé yang dihasilkan (Lankau & Scandura, 2002), apakah 
yang protégé dapat pelajari daripada proses pementoran sekiranya pementoran 
kepemimpinan berlaku secara fleksibel? 
 
Pembelajaran protégé boleh berlaku menerusi pemerhatian, penjelasan dan interaksi 
dengan mentor (Hezlett, 2005; Rhodes & Lowe, 2008). Namun begitu. Eby et al. 
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(2013) mendapati protégé tidak semestinya mendalami pembelajaran secara terus 
daripada mentor, sebaliknya pembelajaran pementoran boleh diperolehi melalui 
interaksi sosial sepanjang tempoh pementoran dilaksanakan. Proses pembelajaran 
yang berlaku merupakan proses bimbingan kepada protégé terangkum dalam sebuah 
sistem aktiviti (Vygotsky, 1978; Engestrom, 1987). Pembelajaran pementoran 
seringkali dikaitkan dengan pembelajaran sosial (Zagumny, 1993; Allen et al., 2004; 
Hezlett, 2005; Garvey, Stocks & Megginson, 2014) dan bentuk pembelajaran 
berasaskan situasi (Ratio & Hall, 1999; Browne-Ferrigno & Muth, 2006; Garvey, 
Stocks & Megginson, 2014). Walau bagaimanapun, kedua-dua bentuk pembelajaran 
tersebut merupakan asas kepada pembelajaran dalam Communities of Practice 
(COP) (Lave & Wenger, 1991). Sekiranya pembelajaran pementoran kepemimpinan 
turut berlaku menerusi kumpulan pengamal, sejauh mana pendekatan tersebut 
memberi kesan kepada cara pembelajaran protege dalam proses pementoran?  
 
Berdasarkan perbincangan secara konseptual oleh Lerner, Brittain dan Fay (2007) 
dan Lerner et al. (2013), pengukuhan individu terhadap pencapaian PYD boleh 
dibantu melalui pementoran yang berpotensi menghubungkan belia dengan dunia 
sosial. Namun begitu, pengukuhan aset individu dalam merancang keperluan dan 
pengawalan kendiri (Lerner, 2005; Lerner et al., 2010) dapat dibangunkan dengan 
sokongan aset ekologi melalui jaringan sosial, institusi, persekitaran dan akses 
terhadap sumber (Lerner, Brittian & Fay, 2007; Lerner, 2009; Benson et al., 2011). 
Kedua-dua aset tersebut mempengaruhi pengukuhan elemen ‘5C’ dalam pembinaan 
PYD (Lerner et al., 2005; 2011). Walaupun Lerner, Brittian dan Fay (2007) 
menjangka potensi pementoran dalam mewujudkan hubungan yang berkualiti antara 
golongan belia dan dewasa, namun masih belum dapat dibuktikan secara empirikal 
bahawa pementoran turut membina elemen ‘5C’ dalam PYD. Keupayaan 
pementoran dalam membina PYD memerlukan kajian yang menggunakan 
pendekatan induktif kerana melibatkan penerokaan mendalam terhadap proses 
pembelajaran pementoran kepemimpinan dalam membentuk PYD protégé. 
 
Persoalan Kajian 
 
Sehubungan itu, kajian ini bertujuan untuk menjawab empat persoalan utama 
berikut: 
1. Apakah proses pementoran yang dilaksanakan dalam program pembangunan 
kepemimpinan? 
2. Apakah yang protégé pelajari dalam proses pementoran? 
3. Bagaimana protégé belajar dalam proses pementoran? 
4. Apakah elemen PYD yang terbentuk dalam kalangan protégé hasil daripada 
pementoran yang dilaksanakan? 
 
 
Kepentingan Kajian 
 
Kajian lepas yang berkaitan pembinaan PYD menyentuh penglibatan belia positif 
dalam komuniti (Lerner et al., 2005; Schwartz et al., 2013), fungsi dan peranan belia 
daripada keterlibatan dalam program yang membina belia positif (Balsano et al., 
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2009; Urban, Lewin-Bizan & Lerner., 2010; Lerner et al., 2010; Mueller et al., 
2011) dan kaitan pembangunan aset individu dan ekologi terhadap individu, keluarga 
dan komuniti (Theokas, 2005; Theokas & Lerner, 2006; Bowers et al., 2011; 
Gestsdottir et al., 2011). Walau bagaimanapun, tidak banyak kajian lalu yang 
menyentuh potensi pembelajaran pementoran mempunyai kaitan dalam pembinaan 
PYD. Oleh yang demikian, kajian ini berpotensi membuka lingkungan baharu dalam 
penyelidikan berkaitan PYD dengan membincangkannya secara empirikal dalam 
konteks pembangunan kepemimpinan belia menerusi pembelajaran pementoran. 
Secara teoritikal, kajian ini juga menyumbang kepada pengetahuan sedia ada dalam 
bidang pendidikan pengembangan dengan mengaitkan pembelajaran pementoran 
kepemimpinan dengan pembinaan elemen ‘5C’ yang diperlukan dalam pembinaan 
PYD. 
 
Rhodes (2005), Ragins dan Kram (2007), Rhodes dan DuBois (2008), dan DuBois et 
al. (2011), mencadangkan pembelajaran daripada pementoran dapat menyumbang 
kepada pembangunan sosio-emosi, kognitif dan identiti protégé. Potensi individu 
dapat digabungkan dengan perspektif kontekstual daripada ciri kepimpinan yang 
diperlukan dalam kalangan belia untuk meningkatkan kefahaman terhadap fenomena 
kompleks dalam sebuah proses pementoran. Pada akhirnya, kajian ini memberikan 
kefahaman dalam pembinaan PYD berdasarkan pengalaman pembelajaran daripada 
pementoran kepemimpinan belia. Selain itu, konteks kajian berkaitan pementoran 
dan PYD yang dijalankan secara berasingan dalam kebanyakan kajian lepas dapat 
dihubungkan melalui kajian ini dan menjadikannya sebagai sebuah proses 
pembangunan belia. Oleh yang demikian, dapatan kajian ini dapat digunakan sebagai 
asas dalam menghasilkan cadangan model PYD dalam kepemimpinan belia. 
 
Kepentingan kajian ini secara praktis berpotensi dalam menyerlahkan belia 
terutamanya kesediaan belia untuk memimpin serta menambah baik pelaksanaan 
program pembangunan kepemimpinan belia sedia ada. Secara khususnya, kajian ini 
dapat membantu Kementerian Belia dan Sukan sebagai peneraju agenda 
pembangunan belia Malaysia dalam merencana program pembangunan 
kepemimpinan menerusi model PYD dalam kepemimpinan belia berdasarkan 
dapatan kajian ini. Kajian ini dapat membantu usaha pihak kerajaan dalam mengasah 
bakat kepemimpinan dan menyediakan pemimpin pelapis dalam kalangan belia awal 
selari dengan hasrat yang digarapkan dalam Dasar Belia Malaysia 2015. Pada masa 
yang sama, kajian ini dapat membantu pihak-pihak yang berminat untuk menambah 
pengetahuan dan kefahaman terhadap keupayaan pementoran dalam membangunkan 
kepemimpinan. Ini adalah penting sebagai permulaan terhadap kajian lanjutan 
berkaitan PYD melalui pementoran dalam program pembangunan kepemimpinan 
belia. 
 
Hasil kajian ini turut memberi panduan kepada pihak yang berkepentingan seperti 
intitusi pendidikan, agensi kerajaan, organisasi korporat, badan bukan kerajaan dan 
organisasi sosial bagi mengenal pasti potensi belia dalam melahirkan pemimpin 
pelapis serta membantu untuk mendalami aspek pemajuan nilai kepemimpinan. 
Kajian ini turut memberi panduan kepada organisasi dipelbagai peringkat baik di 
peringkat tertinggi sehingga struktur komuniti dalam membangunkan kepemimpinan 
belia. Prinsip pendidikan pengembangan menerusi pembangunan belia meletakkan 
belia berada pada tahap pendayaupayaan untuk meningkatkan kualiti hidup mereka 
(Rahim, 2008). Secara tidak langsung, kajian ini dapat memberi sokongan 
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keberkesanan pembelajaran yang sepatutnya berlaku dalam pementoran 
kepemimpinan belia. Ini penting dalam meningkatkan potensi belia melalui 
pembentukan tingkah laku, sosial, emosi, dan pengetahuan (DuBois et al., 2011; 
Greeson, 2013). Pengurusan dan pembangunan sumber belia yang dinamik dalam 
melahirkan pemimpin pelapis dapat meneruskan legasi kepimpinan yang bakal 
meneruskan agenda masa depan sesebuah negara (Murphy, 2012). 
 
Skop dan Limitasi Kajian 
 
Pemahaman pembelajaran pementoran belia dalam pembanguan kepimpinan 
dijalankan menerusi program Perdana Leader Fellowship (PLF) dan Program Felo 
Perdana (PFP) yang dikendalikan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
sebagai konteks pengumpulan data kajian. Kajian ini menumpukan kepada peserta 
dan mentor sebagai informan utama selain daripada maklumat tambahan yang 
diperolehi melalui pihak pengajur utama dan pihak penyedia latihan bagi kedua-dua 
program tersebut. Pengkaji memerlukan maklumat berkaitan pementoran yang 
mendalam serta terperinci daripada informan bagi menperolehi dapatan kajian yang 
berkualiti.  
 
Kajian ini adalah berfokus kepada pembelajaran pementoran di mana proses 
pengumpulan data bagi kajian telah mewujudkan hubungan berpanjangan 
(prolonged engagement) di antara pengkaji dan informan. Dalam tempoh tersebut, 
pemerhatian turut serta oleh pengkaji di lapangan yang dititikberatkan pengkaji 
sebagai salah satu sumber dapatan kajian. Bagi mewujudkan hubungan dengan 
informan secara bertujuan (purposive), kaedah temu bual mendalam semi berstruktur 
dan pemerhatian turut serta digunakan selain daripada perbincangan kumpulan 
berfokus terhadap pihak pengendali latihan dan penganjur program. 
 
Dapatan kajian penting dalam menyediakan aset individu belia berada dalam 
sokongan aset ekologi dan suasana yang terbaik untuk menyokong proses 
pembangunan kepemimpinan belia melalui pementoran. Pada akhirnya, kajian ini 
menjurus kepada elemen pendidikan lanjutan dalam merencana program PYD 
melalui pementoran. Oleh yang demikian, penggunaan kajian kes penyelidikan 
kualitatif amat bersesuaian kerana kajian ini perlu dijalankan secara mendalam (in-
depth) (Merriam, 2009; Cohen, Manion & Morrison, 2011). Penyelidikan kajian kes 
kualitatif membolehkan pengkaji menggunakan pendekatan untuk mengkaji 
fenomena yang kompleks dalam sesebuah konteks (Creswell, 2013). Selain itu, 
kajian kes juga bertumpu kepada penjelasan yang unik tentang sesuatu reka bentuk 
kajian, pengalaman dan pengetahuan yang dipelajari serta diperolehi informan kajian 
(Silverman, 2013). 
 
 
Definisi Istilah 
 
Belia-  Belia digambarkan sebagai tempoh peralihan individu yang berkaitan 
perubahan fizikal, psikologi dan perkembangan sosial (Geldholf et al., 2015). 
Menurut definisi umur belia oleh Pertubuhan Komanwel, belia adalah seseorang 
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yang berusia 15 hingga 29 tahun (Commonwealth Youth Programme, 2007). 
Pertubuhan Bangsa-bangsa bersatu pula mendefinisikan belia dalam dalam 
lingkungan umur 15 hingga 24 tahun (United Nations, 2002). Manakala di Malaysia, 
had umur belia yang sebelum ini berumur 15 hingga 40 tahun telah dikecilkan 
kepada 15 hingga 30 tahun (Dasar Belia Malaysia, 2015). 
 
Pembangunan belia positif (PYD) – PYD adalah pencapaian belia yang memiliki 
pengetahuan, tingkah laku, kompetensi dan sikap positif berdasarkan hubungan di 
antara individu dan konteks yang menyumbang kepada pembangunan diri, keluarga, 
komuniti dan masyarakat awam (Lerner et al., 2005; Lerner, Lerner & Benson, 
2011).  Terdapat lima elemen ‘5C’ yang membentuk PYD iaitu kompetensi 
(competence), keyakinan (confidence), karakter (character), pengikatan (connection) 
dan kasih sayang (caring) (Lerner et al., 2005; 2011; 2013; Agans et al., 2014). 
Pembinaan ‘5C’ bergantung kepada aset individu dan aset ekologi (Lerner et al., 
2011; 2013). 
 
Aset individu - Aset individu atau aset dalaman terdiri daripada kemahiran, 
kompetensi dan nilai yang boleh dibangunkan melalui komitmen untuk belajar, nilai 
positif, kompetensi sosial dan identiti yang positif (Benson et al., 2011). Menurut 
Benson (2008) dan Lerner et al. (2015), aset individu ini menunjukkan bakat yang 
dimiliki belia, kekuatan dalaman, berkeupayaan tinggi dalam melaksanakan sesuatu, 
memiliki kehendak atau keinginan yang lebih konstruktif dan pencetus kepada 
sesuatu pembaharuan. 
 
Aset ekologi - Aset ekologi adalah aset luaran yang melibatkan jaringan sosial, 
jaringan institusi, individu disekeliling dan kebolehan untuk mengakses pelbagai 
sumber (Lerner et al., 2005; Agans et al., 2014). Aset ekologi dalam PYD 
memainkan peranan penting sebagai pelengkap kepada aset dalaman untuk 
menjadikan belia sebagai individu yang dibangunkan dengan nilai positif (Benson et 
al., 2011). 
 
Mentor- Mentor adalah individu yang lebih berkepakaran dalam membantu dan 
membimbing individu lain (protégé) berdasarkan tempoh masa tertentu ke arah 
pencapaian objektif yang dipersetujui bersama (Kay & Hinds, 2012). Menurut 
Ragins dan Kram (2007), mentor berperanan sebagai pembimbing, penasihat dan 
contoh yang mudah diikuti protégé. Dalam konteks kajian ini, mentor adalah terdiri 
daripada individu yang terlibat sebagai mentor dalam pelaksanaan program Perdana 
Leader Fellowship (PLF) dan Program Felo Perdana (PFP). 
 
Protégé- Protégé adalah individu baharu dalam sesebuah organisasi (Kram, 1985) 
yang dibimbing dan menerima input daripada individu lain (mentor) yang lebih 
berkepakaran dalam sesebuah organisasi serta dibantu dengan peranan yang 
dimainkan mentor (Rhodes, 2005; Rhodes & DuBois, 2008). Dalam konteks kajian 
ini, protégé adalah terdiri dalam kalangan peserta program Perdana Leader 
Fellowship (PLF) dan Program Felo Perdana (PFP). 
 
Pementoran- Pementoran adalah perhubungan antara dua pihak di mana mentor 
bertindak membimbing protégé dalam tempoh masa tertentu ke arah pencapaian 
objektif yang dipersetujui bersama (Kay & Hinds, 2012). Menurut Rhodes et al. 
(2008), pementoran meliputi proses perkongsian ilmu pengetahuan, mengetahui 
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bagaimana melakukannya dan usaha dalam meningkatkan perkembangan, 
pengetahuan dan kemahiran seseorang. Pementoran membolehkan pembelajaran 
protégé berlaku melalui pemerhatian, penjelasan, penerangan daripada mentor serta 
interaksi antara protégé dan mentor (Reagan-Porras, 2013). Dalam konteks kajian ini, 
pementoran tradisional (Allen & Poteet, 1999; Reagan-Porras, 2013) yang dijalankan 
secara perseorangan antara dua individu (mentor dan protégé) merupakan medium 
pembelajaran utama dalam program pembangunan kepemimpinan belia menerusi 
program PLF dan PFP. 
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